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Loru DReeecH
Mr r,l,r.Nro Mr LLAMADAY LA LLUvTA
Ah! man of my ahorita,
you who took away
the rain from my soul,
ah ! my soul full of rain
full of rain oh my blessed soul
ah ! the rain the rain the rain,
no promise of a mother's milk
for the newborn mouth
nor hope for a new greening
of the earth.
Ah! the rain the rain the rain,
each drop a jaggcd blade
through my heart.
I have shoutcd across the Culf
and you have reached
across Gibraltar,
O you of the eternal city
by that endless waterfront,
you of the cinnamon skin
deepened by that everlasting sun.
My flow of tears my call
from the depths
as the rain
carried me to the shadows
where I awaited death
and now ah! how I feel you
in my depths
my flow of tears
in the immcnse prairie
of your arms
my call
and the sweetness of my shower
of honey
ah! my rain my rain my rain
and your nighted form
that bewitched me.
;Ay! hombre de mi ahorita,
tri que llevaste
la lluvia de mi alma,
lay! mi alma llena de lluvia
llena de lluvia ay mi almita
;ay! la lluvia la lluvia la lluvia,
sin promesa de leche materna
para la boca del recidn nacido
sin esperanza de un nuevo verdor
de la tierra.
;Ayl la lluvia la lluvia la lluvia,
cada gota una daga dentada
en mi coraz6n.
He gritado a travds del Golfo
y tf has llegado
por Gibraltar,
ay tf de la ciudad sin fin
en esta orilla infinita del mar,
t de la piel canela
dorada por este eterno sol.
Mi llanto mi llamada
de las profundidades
mientras la lluvia
me llevaba a la penumbra
donde esperaba la muerte
y ahora 1ay! como te siento
hasta en mis profundidades
mi llanto
en la inmensa llanura
de tus brazos
mi llamada
y la dulzura de mi lluvia
de miel
lay! mi lluvia mi lluvia mi lluvia
y tu silucta anochecido
que me hechizti.
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